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2. 来訪研究者 (1985年4月1日 1986年3月31日)
氏名 所属 日数 氏名 所属 日数
ALVARADO，C.A.P 伊藤嘉昭 名古屋大 3 
宇都短大 1 逸見泰久 九州大 3 
有山唇之 大阪府水試 1 岩崎敬二 京都大 7 
朝倉 彰 九州大 3 岩瀬文人 串本海中公園センター 1 
BALART，E. 京都大 3 岩田勝哉 和歌山大 5 
BUCKLEY，D.J. 伊沢邦彦 三重大 2 
LONDON UNIV. 62 亀崎直樹 八重山海中公園研 3 
COLOMBERA， D. 亀崎由美子 八重山海中公園研 3 
UNIV.PADOVA 21 金子寿衛男 桂浜貝博 6 
GUEVARA，A. 狩野賢司 茨城大 5 
字部短大 1 間正理恵 京都大 4 
波部忠重 東海大 2 粕谷英一 新潟大 3 
浜野龍夫 九州大 3 加藤宏一 椙山女学園大 8 
原登志彦 京都大 24 葛野真岐夫 京都大原子炉 3 
原田泰志 京都大 3 川幡佳一 京都大 5 
服部昭尚 愛媛大 6 河合健一 京都大原子炉 3 
林 幸治 九州大 3 河合清三 大阪大 1 
日高敏隆 京都大 3 川那部浩哉 京都大 3 
東 和敏 佐賀大 3 川崎広吉 同志社大 3 
平松和枝 宇部短大 1 小林直正 同志社大 28 
広瀬祐司 大阪西成高 4 小林正賓 京都大 4 
広田清治 日本基礎技術 KK 1 小林艶子 横浜市大 4 
深尾隆三 残留農薬研 7 幸田正典 大阪市大 3 
福島 博 東京女子体育大 4 小池文人 京都大 24 
藤島 城 長崎 5 越田 畳.!i呈己 大阪大 6 
出野卓也 京都大 4 小山博滋 京都大 4 
飯田朋子 関西学院大 5 久保田洋 京都大 4 
池田満里子 慶応大 6 倉持利明 東京農工大 2 
池西厚之 大阪市大 6 黒岩澄雄 京都大 2 
今原幸光 和歌山自然、博 6 桑本 融 京都大 4 
今福道夫 京都大 71 桑村哲生 中京大 8 
今岡 ニ回子 白浜 182 KYOMO，J. 九州大 3 
入村精一 横浜戸塚高 1 LEGGETT， J.K. 
石上三雄 滋賀大 6 LONDON UNIV. 3 
石原将弘 京都大 5 真壁和裕 京都大 4 
石原重厚 京都教育大 7 MARINHO， M. JR. 
伊藤啓二 京都大 4 字部短大 1 
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丸山好彦 京都大 146 ROMIMOHT ARTO， K.
益子計夫 帝京大 3 N.1. 0， INDONESIA 2 
松原 丘 京都大原子炉 3 佐野治彦 京都大原子炉 3 
松井 章 奈良国立文化財研 5 SATAR， M. K. B. A. 
松井 淳 京都大 24 宇部短大 1 
御前 洋 串本海中公園センター 1 佐藤矩行 京都大 4 
宮本典子 和歌山大 4 篠田 優 京都大 2 
宮田益忠 ジャマリン 6 椙山正雄 椙山女学園大 8 
宮沢いづみ 京都大 4 SUWIRYA，K. 
水間満郎 京都大原子炉 3 宇部短大 1 
MODELO， R.B. JR. 諸喜田茂充 琉球大 3 
京都大 3 TAGLIAFERRI，F. 
森中敏行 大阪教大 6 UNIV.PADOVA 21 
村井 実 九州大 3 田原 幹 大阪教育大 6 
中井末松 豊中 1 高橋 弘 岐阜大 5 
中島陽子 慶応大 7 武市哲郎 京都大 4 
NAVARRO，F.R. 梅崎 勇 京都大 6 
宇部短大 1 WILLIAMS， E.H. 
西田宏記 京都大 4 UNIV. PUERTO RICO 3 
西田周平 東京大 2 WILLIAMS， L.B. 
西平守孝 琉球大 3 UNIV.PUERTO RICO 3 
西方敬一 京都大 4 WIN，U.H. 宇部短大 1 
西川輝昭 名古屋大 4 呉 錫圭 UNIV. COLORADO 3 
西村三郎 京都大 3 山口隆男 熊本大 3 
西野麻知子 琵琶湖研 10 山口寿之 千葉大 3 
野田真人 京都大原子炉 3 山西良平 大阪自然史博 5 
野田善郎 愛媛大 7 山崎敬三 京都大原子炉 3 
布村 昇 富山科文センター 3 山下欣二 宮島水族館 3 
笈田春野 京都大 4 柳沢康信 愛媛大 9 
奥野良之助 金沢大 4 横地洋之 東海大 1 
大森 信 東京水産大 5 米国満樹 京都大 9 
小野勇一 九州大 3 吉村克生 字部短大 11 
太田英利 京都大 3 
大塚 攻 広島大 5 
P AT ARAJNDA， S.
宇部短大 1 
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